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Bergson i virtuelnost memorije
Apstrakt: Članak se bavi pojmom virtuelne memorije u Bergsonovoj filozofiji, sa poseb-
nim osvrtom na pitanje o samostalnosti sećanja i na složeno ukrštanje duhovnih uspome-
na sa konkretnom percepcijom. Posebna pažnja usmerena je na Bergsonovu analizu o ak-
tuelizaciji virtuelnih sadržaja. Autor takođe sprovodi konfrontaciju Bergsonovog pojma 
nesvesnog sa Frojdovim shvatanjem istog. Pokazuje se da pojam virtuelne memorije nije 
relevantan samo iz psihološke ili epistemološke perspektive, već da on ima izvesne konse-
kvence i u pogledu praktičke filozofije. Delezovoj interpretaciji virtuelnog je posvećen pose-
ban ekskurs. Na kraju se ukazuje na unutrašnje napetosti Bergsonovog shvatanja virtuelne 
memorije iz aspekta vremenske vertikalnosti i nemoguće lokalizacije virtuelnog, odnosno, 
slobode. 
Ključne reči: Memorija, virtuelnost, percepcija, aktuelizacija, trajanje, nesvesno, Bergson, 
Frojd, Delez.
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Mark Losoncz
Bergson and the Virtuality of Memory
Abstract
This paper deals with the notion of virtual memory in Bergson’s philosophy, with special 
regard to the question of the independence of memory and the complex intertwining 
of spiritual recollections with perception. Attention is devoted to the Bergsonian analy-
sis of the actualization of virtual contents. The author also confronts the Bergsonian no-
tion of unconscious with that of Freud’s. It seems that the notion of virtual memory is 
relevant not only from a psychological or an epistemological perspective, but it has also 
some consequences with regard to practical philosophy. An excursus is devoted to the 
Deleuzien interpretation of virtuality. At the end of the paper the author discusses the 
immanent tensions within the Bergsonian concept of virtual memory from the aspect 
of temporal verticality, the impossible localization of virtuality and freedom. 
Key words Memory, virtuality, perception, actualization, duration, unconscious, Berg-
son, Freud, Deleuze.
